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В умовах достатньо розвиненої маршрутної мережі міського транспорту 
загального користування пасажир, зазвичай, має можливість скористатися для 
поїздки декількома маршрутами, що проходять через зупинку. При цьому, якщо 
графіки руху на цих, альтернативних для пасажира, маршрутах є 
неузгодженими один з одним, потік прибуваючих на зупинку автобусів можна 
вважати пуассонівським. Середня тривалість очікування пасажира î ÷t  в такому 
випадку може бути визначена за формулою [1]: 
 
( )2î ÷ 1 601 ν2 λIt F= ⋅ + = = ,                                           (1) 
 
де I  та ν  – відповідно, математичне очікування та коефіцієнт варіації 
мережевого інтервалу руху на альтернативних маршрутах; 
та λ  та F  – відповідно, сумарна інтенсивність (од./хв.) та мережева 
частота (од./год.) руху автобусів альтернативних маршрутів на зупинці, 
Однак, формула (1) не враховує того, що автобуси декількох або всіх  
альтернативних маршрутів можуть прибувати на зупинку одночасно. З точки 
зору пасажира, виникнення такої ситуації розглядається ним як прибуття на 
зупинку одного автобуса. 
 В такому випадку пропонується визначати середню тривалість очікування 
пасажира за формулою, отриманою для умов пуассонівського потоку 
















,                                     (2) 
 
де τ  – величина проміжку часу, протягом якого пасажир психологічно 
сприймає прибуття декількох автобусів як прибуття одного автобуса. 
Залежність (2) рекомендується застосовувати в умовах, коли мережева 
частота руху автобусів на альтернативних маршрутах перевищує 30 автобусів 
на годину, що нерідко спостерігається у години «пік». 
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